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I medhold av§§ 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene, jfr. Kongelig resolusjon av 17. januar 1964, og 
§ 10 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket, 
jfr. Kongelig resolusjon av 8. september 1972, har Fiskerideparte-
mentet 8. oktober 1980 bestemt: 
§ 1. 
Fartøy under 90 fot største lengde kan fiske makrell 
til konsum i Norges Økonomiske sone. 
Fra 14. oktober 1980 kl. 00.00 kan fartøy på 90 fot 
største lengde eller mer fiske inntil 3.400 tonn makrell til 
konsum i Norges Økonomiske sone i Nordsjøen sør for 62° n.br. 
Nord for 62° n.br. er det forbudt å fiske makrell for fartøy 
på 90 fot største lengde eller mer.· 
Fartøy på 90 fot største lengde eller mer kan ikke 
fiske innenfor 40 n.mil av grunnlinjene sør for 59° n.br. 
Fiskeridirektøren kan fastsette utseilingsstopp og 
videre stoppe fisket når kvoten som nevnt i annet ledd er bereg-
net oppfisket. 
§ 2. 
Fartøy på 90 fot største lengde eller mer som skal 
delta i makrellfisket må snarest og senest innen 10. oktober 
melde seg til Norges Makrellag S/L, Kristiansand S, eller til 
feitsildfiskernes Salgslag, Ålesund. 
Det er forbudt for uinnmeldte fartøy å delta i fisket. 
§ 3. 
For fartøy på 90 fot største lengde eller mer fast-
settes en kvote på 80 tonn pr. tur. 
§ 4. 
Fartøy som befinner seg på fiskefeltet skal daglig 
innen kl. 10.00 inngi oppgaver over fangstkvantum til Norges 
Makrellag S/L. Dessuten skal det inngis rapport ved utseiling 
fra havn til feltet. 
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§ 5. 
Sild-og brislingfangster med innblandet makrell anses 
ikke som fanget i strid med disse forskrifter når innblandet mak-
rell regnet i vekt ikke overstiger 20% av det samlede fangstkvan-
tum pr. tur. 
Hestemakrellfangster med innblandet makrell anses ikke 
som fanget i strid med disse forskrifter når innblandet makrell 
regnet i vekt ikke overstiger 10% av det samlede fangstkvantum 
pr. tur. 
Fiskeridirektøren kan fastsette regler for prøvetaking 
og kontroll av '"n0ster nevnt i første og annet ledd. 
§ 6. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennom-
føring og utfylling av bestemmelsene i disse forskrifter. 
§ 7. 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskrif-
ter straffes med bøter i henhold til paragraf 69 i lov av 17. jurt 
1955 om saltvannsfiskeriene og paragraf 11 i lov av 16. juni 1972 
Gm regulering av deltagelsen i fisket. 
§ 8. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 
30. juni 1960 om regulering av makrellfisket i 1980 med senere 
e~dringer. 
